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AQUELLS TEMPS 1 ELS D'ARA Antoni Deig 
L <1 rev is t.1 L' J: ROL.wui f<1 c inquant il IlÚ -mems. I nu me 'n fil lten Jl1és de tres 
pe r fer.'iO ,1nys q u e IU :l rri bilVa il l3erga , com 
,1 \ ' ic.1I'i de 1.1 p.l rmqUl.l , come n .;:.lJlt <1ixí el 
Jl1l'U millisleri s.lce rdut,ll q ue hi I'cl igexerc ir 
d 1I r.lIlt dos .1Ilys I Ill ig jus l·us. 
Qu.lJl m 'hiln dellliln.lt un pet it ilr ti c le p e r 
:l .1quest nLlIllerll c in qu.lJlt:l, h e pensil t qu e 
.1 mi 1ll ',lIliriil bc', de ce lebr<1 r aq ues t nÚllle ro 
n Kili de I"' EROL, p,ulilllt d ':l lgu nes coses q ue 
f0ieJl1 :lq uí .1 Berg:1 :lril fil c inqu:lnt<1 :l n ys, tal 
COJl1 d'<1l lres hi record <1 r,lIl :l Itres filcecies de 
1.1 \ ' id,l de 1.1 rel' is til, ill lIilrg de la seva 
el- is t0Il c i,1. U n.l COSil i <1lt r.l ens .ljudaran a 
l'l'C(lrdM, ,1 fe r mellH')riil i ,1 no perdre- Ia, tot 
el1l1,l.;:.lnl ,11lelles de cos lUJl1 S i de Ill a ne res 
de fe r de 1.1 1l0s tr.l CiUl.l1 i 1<1 Sel'.l COlllilrca. 
Se r,m .1quells le Jl1ps i els d 'ilr:l, t:ll com he 
~) llS ,lt .11 títul , pe l' p()d er cop sa l' III i 11 or e Is 
C.l ll1'i s i k-s cuses que h.lIl ilnilt succeint. 
N u ho puc dir P,l S 101, pe r('¡ El trebilll 
l' ~ be1llillli t.ll , perqu0és liJl1itilt t.l lllbé I'espai 
qUl' ~)o t d0 1l.1I' U1l.l rl'\ '15t,1. E Jl1 co ncreto, 
d,)1lc" , ,1el-p reSs.lr, en l'ls p U1ltssegüents, :ll-
~ U1l.1 de les .1crU,l ClUlb d '.lleshores. 
M isses e n lI atí 
IX 'il'Jl1 k-s Jl1i sse s e1l 1I,1tí i d 'esque n <1 :l lil 
~e 1lt. 1\ S:llll rere hi h ;l\'i.l una comunit<1t 
de c.lpell ,ln s , lI.l\" " ·s U1l " I'u it () nou , i1 Jl1és 
dL'1 S I'. rec lor idos l'iCM is. C ild ,l dia il l miltí 
,lClId ie1l ,1 I'esg lési.l p.1I' m qu iill , S<1nt r e re , 
per c.lnlM un.l Jl1i ss<1 per .1 les :lJliJl1es i a 
Cllllti1lUil Ci, ') 1:1 conl'enlu<1 1. No fil I t:lVil ni un 
S .l g l' i 5 1.'1 n i I .1m po c e Is es co l il n s 
cll rrespll1lelll s per .ljud.1I' les mi sses. Er<1 ben 
illil' ress.lnt 1<1 cl,IcI)l'.lCil '¡ dei s e llle rr il lllen ts. 
N ' hi h,l\ ' i,l dl' qu.lll'l' c l<1sses. Un 
l' IlIL'IT.ll11ellt que <.l11,'lllellil v;l (71110r~ Dei. 
1-:1 soli,l fe l' el " ie,ni .1 Ic~ ¡.; del lll <1tí i e ra 
~e n "e c(lb r.lr res. Dos .1 1 tres en terra men ts 
fU lll'l',l ls l'S feiell.l k-s 10 de l Jl1:ltí i un e ra 
dl' IlIi/i(/ WIIII/lli/a/ i 1',lltn' de /0/11 (O llllllli/II/ 
1\ k-s d"t/.l' del Illi gd i.l Ilolllés es feien les 
el-0q ui es i ellll' rr.lment .1nomen;lt gCllcrn/. 
1\' 1' ,li s de les 10 del m,ltí, e re1l ilssis te nts 
tlltS e ls beneficiilts i vicaris, presidi ts p e l Sr. 
rector. Pe r a l d e les 12, il m és de tots aquests 
c<1pe l lan s, es fei e n venir e ls de les 
p<1r rilq ui es vénes segons co mportav il e l 
ve inatge. 
Continu ant il lllb il iúl de is ente rraments, 
he de dir que e ls vicari s d e l3e rga ha víe m 
E/s ¡oves de Berga, el di wllcnge 
a /a larda es reull ien a /'edifici 
de f'an/iga esg/fsia de /a Sa/u/, 
o/ Va 11. 
ARXJU LU JeJ 
d 'a n a r a la co lo ni a Rosal a busca r e l cadaver 
que aCll mp a n yave m f in s al ce m e ntiri. 
Pujave m de la colonia a dalt del ca rro del 
Cecília , p e r, e n ar ribar a l p asse ig de la Pau, 
baixar i continuar a p e u fins a l ce m e ntiri. 
També e ns toca va algunes vegades d 'a nar 
a ajud a r e l Sr. recto r d e La Va li dan, que e ns 
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convidava a dinar al restaurant de Sant 
Bartomeu. 
Si sabeu com es fan ara els enterraments, 
veureu que hi ha hagut un bon canvi. Pero 
no en aquesta altril cosa que vull explicar-
vos. Em refereixo als joves militants d'Acció 
Cil to licil que tenÍem Ililvors, comparant-Ios 
amb grups de ca tequesi familiar o d'adults 
que fem ilra. El que no ha canviat, almenys 
pel que m'ha toca t fer alguns dies de la Visi-
ta Pilstoral, és que, Ilavors i ara, érem i som 
els darrers de tanca r alla a mitjanit, els dies 
feiners, filci fred o ca lor. Vull dir que conti-
nUil illla de plegar tard , Cilp a mitjanit o qua n 
toquen les petites, com diu la gent. 
Ll avors, tots els diumenges, un bon grup 
de joves assistien il la missa de 9 a Sant Pere. 
Abans de comenc;ar, resaven l'Ofici parvo, 
una pregariil en Ilatí a imitació de la que 
resaven e ls sacerdots. 
El diumenge, a Sil nt Pe re, es deien les 
dues últimes misses de les festes a les 11 i a 
tr es quarts de dotze. Les so lia dir el 
beneficiat Dr. Pont. El cas era que de l'última 
se' n deia la missa de 12 i moltil gent 
I' escapc;aven o hi ar-ribaven a «misses 
d ites», perque e l celebriln t era puntualíssim 
per comenc;ar a tres quarts i anava prau 
rñpid per acaba r a les 12 012 i cinc minuts, 
sense I'homilia que aleshores o no es feia o 
es feia mentre s'anava dient la missa. 
Vida d'una parroquia 
Com podeu veure m'he ficat en coses que 
han canviat des d'aleshores i que es 
refereixen a la vida normal d'una parroquia 
que també estava més avesada i donada al 
que en diem la sagramentalització que no 
pas a I'evangelització. Tots ja érem cristians 
i catalics, pero sí que ens fiblava ja i des de 
feia temps I'anhel d 'anar posant la nostra 
església en el Iloc corresponent de portar i 
fer sentir la paraula de Déu als nos tres fidels . 
Puc dir també que els joves cada 
diumenge a la tarda, gairebé tots, ens 
reuníem amb prou gent alla al Vall en un 
ed ifici que hi teníem, per fer comedia i 
distreure'ns santament. Pero eren obres de 
teatre només per a homes, ja que era prohibit 
representar-les homes i dones barrejats . Una 
vegada des del centre d'Acció Catolica de 
Berga vam proposar, per a la reunió trimes-
tral que feiem tots els joves del Llobrega t, 
el tema del teatre representat per homes i 
dones. Vam haver de retirar la proposta. Va 
caure molt malament en certs sectors . 
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Certament que també hi havia i tenÍem 
preocupacions i actuavem en coses ben 
serioses. Aquella carta pastoral tan celebre 
de I'aleshores bisbe de Solsona, D. Vicente 
Enrique i Tarancón, El pan n/lestro de cada 
dia, va sortir de Berga. El seu origen fou el 
fet de les quatre o cinc setmanes que no hi 
havia pa de racionament i s'havia de com-
prar d'estraperlo, molt més car, i també que 
els joves dirigents de l'Acció Catolica de la 
comarca hav ien pujat a visitar el bisbe, a 
Queralt, on donava exercicis espirituals, 
demanant-li qu e intercedÍs davant les 
autoritats civils per arranjar aquella manca 
de pa. 
Aquells temps i els d'ara. La societat 
nostra ha canviat molt. L'Església, també. No 
en va ha passat temps i sob re to t ha 
esdevingut la g ran joia i el g ran esde-
veniment, portat per I'Esperit, que en diem 
el Concili Vatidt Ir. Aixo és el que ha ajudat 
I'Església per fer-se més propera al món i 
per llanc;ar-se a I'ofensiva, en un canv i de 
ruta que necessitava. N'hem sabut treure el 
profit desitjat7 f 
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